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rothbluhenden, 6) die braunbliihenden und 6 )  die grunbluhenden Krauter 
verzeichnet aind. Endlich ist bei jeder dieaer Abtheilungen eine An- 
ordnung nach den Standorten getroffen worden. Die Biiume und Strau- 
cber (Kalender I) mind einfach nach den Monaten geordnet, und auch die 
Graspflanzen (Kalender 111) enthehren der Angabe der Farbe der Blii- 
then, da ihr Unterechied in dieser Beziehung sehr unbedeutend ist. 8ie 
Bind nach ihren Standorten, die Scheingraser aueserdem noch nach ihrer 
Qriiase geordnet. - 
Wir eweifeln nicht daran, dass dieses rein auf das Practische ge- 
richtete Buch dem Anfanger eur bequemen Orientirung auf Excursionen 
von Nutzen sein wird. - 
Geisa, im Juni 1877. A. Geheeb. 
U e b e r s i c h t  d e r  s p e c i e l l e n  D r o g e n k u n d e ,  von Dr. 
med. Ferd. Aug. F a l c k ,  Privatdocent an der Universi- 
tiit in Eel .  - Riel, Schwers'sche Buchhandlung, 1877. - 
V. und 37 S. - 
Diesee vorzngsweise als Leitfaden bei den Vorlesnngen des Verfasser's 
ausgearbeitete Schriftchen beachenkt une mit einer Claeaification der Dro- 
gen von einem neuen Qesichtspunkte aue , welche vom Verf., nach einem 
kureen vergleichenden Ueberblick der pharmakognostiachen Literatnr , in 
folgender Weise motivirt wkd: ,,Je langer ich uber die Classiflca- 
tion der Drogen nachdenke, nm so weniger vermag ich einrusehen, 
daas die Spaltung des Materials der Pharmakognosie in 3, rcsp. B Theile 
(Thier - , Pflanren- und Yineralreich) naturgemass eei. AUS welchem 
G+unde hat ,man denn z. B. die Belladonnawureel eur Droge erhoben? 
Etwa desshalb, weil sie zu den Wurreln zahlt oder desshalb, weil ihre 
Stammpflanze im natiirlichen System zu den Solanaceen gerechnet wird oder 
desshalb, weil sie eine auffallende Wirkung hat? Doch sicher nur aus 
dem euletet angefuhrtan Grunde! Da das Atropin der wirkkeame Beatand- 
theil der Belladonnawurrel ie t ,  so kann iiber das Wesen der Droge kein 
Zweifel beetehen. Es liegt im genennten Alkaloyd. Was von der Bella- 
donnawursel weben dargethan wurde, gilt aucb fiir die iibrigen Drogen. 
Wenn die Classification derselben nach haltbaren Principien geschehen 
8011, 80 mueeen sie nach den wirksamen Bestandtheilen geordnet werden. 
Dime Forderung muss zur Zeit geatellt und feetgehalten werden, wenn die 
Erf i iung  derselben auch hier und dort Schwierigkeiten macht. Letztere 
sind nur daduroh berciitet, dass die Forachung noch nicht EO weit gekom- 
men ist, den wirksamen Beetandtheil einer jeden Droge zweifelsfrei anzu- 
geben. Drogen der Art sind bei der Classification EO zu behandeln, dass 
an Stelle des unbekannten Stoffes dejenige Stoff, welcher die Droge am 
meisten auszeichnet, zu Hulfe genommen wird." 
Naoh diesen Principien theilt Verf. die Drogen in folgende 11 Clas- 
sen ein: 
I. Drogen ,  w e l c h e  Alka lo i 'de  e n t h a l t e n ;  11. D r o g e n ,  
w e l c h e  Siiuren, A n h y d r i d e ,  A l d e h y d e  u n d  A m i d o d e r i v a t e  
e n t h a l t e n ;  111. D r o g e n ,  w e l c h e  A e t h e r  und K o h l e n w a s e e r -  
s t o f f e  e n t h a l t e n ;  IV. D r o g e n ,  w e l c h e  G l u c o s i d e  e n t h a l t e n ;  
V. D r o g e n ,  w e l c h e  Q e r b s t o f f e  e n t h a l t e n ;  VI. D r o g e n ,  w e l c h e  
d u r o h  i h n e n  e i g e n t h t i m l i o h r ,  c h e m i s o h  i h d i f f e r e n t e  B t o f f e  
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a u s g e e e i c h n e t  s i n d ;  VII. D r o g e n ,  w e l o h e  I i t h c r i s c h e  O e l e  
e n t h a l t c n ;  VIII. D r o g e n ,  w e l c h e H a r z e  e n t h a l t e n ;  IX. D r o -  
g e n ,  w e r t h v o l l  d u r c h  i h r e n  G e h a l t  a n  K o h l e n h y d r a t e n ;  
X. D r o g e n ,  wc lehe  d u r c h  k e i n e  i h n e n  e i g e n t h u m l i c h e  S t o f f e  
a u s g e z e i c h n e t ,  S u s s e r l i c h  e u r  A n w e n d u n g k o m m e n ;  XI. D r o -  
g e n ,  w c l c h e  d u r c h  e i n c n  h o h e n  G e h a l t  a n  a n o r g a n i s c h e n  
B e s t a n d t h e i l e n  ( k o h l e n s a u r e r  u n d  p h o s p h o r s a u r e r  K n l k )  
a u s g e z e i c h n e t  s i n d .  - Jede Classe zerfallt wieder in O r d n u n g e n ,  
U n t e r o r d n u n g e n  und G r u p p c n ,  bei deren Aufstellung Verf. zunachst 
an c h e m i s c h e ,  in zweiter Linie erst an h o t a n i s c h e  und z o o l o -  
g is c h c Thateachen angckniipft hat. Zur Einreihung der phaneroga- 
mischen Stammpflaneen in die Familien wurde der , ,Sy l l ab  u s  de r 
V o r l e s u n g e n  uber  P h a n e r o g a m e n k u n d e "  von Dr. A. W. E i c b -  
1 e r , zur Classification dcr Stamnlthiere der animalischen Drogen das 
Werk von C l a u s  benutzt; fir die Formeln der chemischen Stoffe wurde 
C = 12 angenommen. - 
So neu und eigenthumlich iins auch diese Eintheilung der Drogen 
erscheinen mag, deren Diirchfuhrung auf mancherlei, vom Verf. selbst 
anerkannte Schwierigkeiten stossen wird, so halten wir diese Ucbcrsicht 
tlennoch fur eine sehr verdienstvolle Arbeit., welohe gewiss vielfach anre- 
gend wirkt-n und zum Nachschlagen und Repetiren von Nutzon sein 
wird. 
Geisa, i m  Juni 1877. A.  GeJieeb. 
Der Kohle - Druck und dessen Anwendung beim Vergrosse- 
rungs- Verfahren. Nebst einer Notiz uber Photomikrographie 
von Dr. Paul E. Liesegang. Fiinfte Auflage. Diisseldorf. 
Ein Beweis fur die Zweckmassigkeit des Werkes ist schon der , dass 
dasselbe bereits in funfter Auflage vorliegt. Der Kohledruck hat sich 
neben dem Chlordberdruck, trotzdem er verhaltnissmassig vie1 junger ist, 
d o n  ziemlich hedeutend Terrain erohert, wenn er aiich noch lange nicht 
SO einfach zii handhaben ist wie dieser. Da der Kohlenstoff einer der 
bestandigstcn Korper ist, welchen wir kennen, so werden auch die durch 
denselben erzeugten Rilder unbegrenzt langc haltbar scin. 
Jedem, der sich mit diesem zukunftsreichen Verfahren bekannt machen 
will, ist dna vorliegcnde Buch nur zu cmpfehlen. 
Dresdcn. Dr. E. Beissler. 
Halla, Sfuchdruckcrci des Wnisenhauses, 
